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ARAHAN:
Kertas soalan ini mengandungi DUA batragan" iaitu BAHAGIAN A dan BAEAGIAN B.
BAHAGTAN A ( 60 II{ARKAE)
Mengandungi 85 soalan berbentuk soalan objektif Jawab SEMUA soalan dafi bat agian ini
dengan menghitamkan jawapan yang amat sesuai sekali dalam Borang Jawapan Komputer
@orang OI\{R) yang disediakan.
Jawapan kepada Batragian A @orang OI\R) dan kertas soalannya akan dihtip selepas satu
setengalr (l 1/2) jampeperiksaan dimulakan.
BAHAGIAN B (40 I{ARKAE)
Mengandungi 2 soalan. Jawab kedua-dua soalan dari bahagian ini pada halaman yang banr.
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BAHAGIAN A [100 markah]
Jawab SEMUA soalan (masa l jarn)
I, Ahli-altli pembelajaran Gestalt kurang cenderung untuk menganalisis pengajaran dalam
bilik darjah dari segi
(A) jaduat peneukuhan(B) $rsunan isi kandungian(C) pembelajaran yang bermakna(D) kefahaman konsep-konsep
2. Dari sudut teori penanggapan Crestalt, pengqiaran lranrs rnenekan kepada
(A) penyampaian pelajaran langhfr derni langkah(B) penyanrpaian pelajaran yang bermula dengan menrberi g;ambaran yang menyeluruh(C) latih tubi kemahiran dari yang mudah ke yang lebih susah.(D) latih tubi menghafal fakta-ftktayang penting
3. Menurut Bftrner, kanak-kanak di peringkat
menggambarkan sesuatu di datam fikiran mer€ka.
sudah berupaya
(A) simbolik(B) enaktif(C) ikonik(D) emotif
4. Piaget menggunakan istilah fungsi tetap (functional invarian| bag menyatakan bahawa
organisme cenderung
(A) membuat penyesuaian/adaptasi dan akomodasi(B) mengorganisasi dan membuat penyesuaian/adaptasi(C) membuat asimilasi dan akomodasi(D) membuat penyezuaian/adaptasi dan asimilasi
5. Di dalam bilik darjah yang berorientasikan teori Piaget, guru menrbantu pelajarnya untuk
memperolehi pengetahuan tentang alam fizikal dengan
(A) mengajar pelajar bagaimana Mkir secara formal(B) memberi berbagai aktiviti latih-tubi di dalam kelas(C) membekalkan pengalarnan pembelajaran yang sezuai dengan peringkat
perkunbangan mental pelqiar.(D) membekalkan pengalaman pembelajaran uffi* menrbentuk tingkah lakq yang
diingini oleh gunr
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Unglapan ini mencerminkan ciri pemikiran formal :
$) I:og wujud febih penting daripada yang tidak wujudq) I*g wujud leibih penting Crii,rda i*I ,*gtin"-q) Y3nS mungkin lebih penting aanp"iay*g djr;(D) Yang mungln lebih penting a.rii,.A" i,*J tiOif. mungkin
Peranan guru sebagai penilai di dalarn bilik darjah 5rang berorientasikan teori piagef adalatr :
(A) untuk menilai kecerdasan pehiar(B) untuk menentukan peringkat p*rif.ira" pe{ajar(C) untuk membanding gred dalarn pepaiksLm"p*gg.I(D) untuk memberi ged dalam p.p*itsaan puoggul*__
Kanak-l@ak peremflran mengahmi'lonjakan p€rtumbuhanr 
------ terlebih awal daripadakanat(-kanak lelaki
(A) I tahun(B) 2 tahun(C) 3 tahun(D) 5 tahun
Bentuk badan mempenganrhi sahsiah remaja sesara tidak langsung iaitu melahri :
Q sikap dan penilaiarr orang lain terhadap remaja(B) pengalanan runajl rlengenai apa yaob oia bbleh buat dan apa tidak boleh dibuatnyagl kegiatan-kegiaan fd*',/-vang tidal seiuai o*eurrJ"yu remaja(D) perhubungan sosial yang terh"d
Kajiar-kajian mengenai imej tubuh badan dalam kalangan remaja menunjukkan balrawa :
(A) t*94 pe-remp.uan-lebih berpuashati dengan sifat-sifat frzkalmereka semasa merekanuda be6anding dpngan setnasa mereka lebih urnur(B) rwra4a ldaki lebih berpuashati dengan sifat-sifat fizikal mereka semasa mereka m'daberbanding dengan semasa merekalebih benrmur(c) tryl'perempuan- l€bih beqpuashatig*g* sifat-sifat fizilel mereka semasa merekamuda berbanding dengan rernaja l€lald yang lebih berumur(D) berbanding dengao rernaia perempuaq rernaialelaki lebih berprrashati dengan sifat-sifat fizilcal mereka pada serrtr. puiagk"tu**
.!
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Peringkat berlakunya pertumbuhan yang paling cepat adalah:
(A) peringkat bayi dan periagkat kanak-kanak(B) peringkat kanak-kanak dan peringkat remaja(C) p€ringkat remaja dan paingkat bayi(D) peringkat bayi dan periagkat dewasa
Yang manakah susunan png sesuai mengikut teori keperltran berhairaki Maslouf
(A) penghargaan, keselarnatan, dikasihi, fisiologi dan panyempumaan kendiri(B) penghargiaan, penyempurnaan kendrr, keselamatan, fisiologi dan dikasibi(C) keselamataq fisiologi, penghargaaa dikasihi dan penyempurnaan kendiri(D) fisiologi, keselamatarg dika$tq penghafgaaxL dan penyempurnaan keqdiri
Model Shavelson & Rakan-rakan mengutarakan konsep diri sebagai bersifat
(A) global(B) dwidimensi dan berhairaki(C) pelbagar dim€risi(D) pelbagai dimensi dan bshairaki
Alrli-ahli teori tentang konsep diri mengatakan bahawa
(A) individu dilahirkan dengan sesuatu konsep diri(B) individu memperolehi konsep diri hasil dari interaksinya dengan orang lain(C) individu mewarisi konsep diri dari keluarganya(D) individu memperolehi konsep diri hasil perkenrbangan mentalnya
Umumnya tataifan konsep diri meranglnrmi dua perkara berilut :
(A) fikiran tentang diri kematruan pada diri(B) imej tubruh badaq perasaan terhadap diri(C) fikiran tentang diri, perasaan terhadap diri(D) perasaan terhadap diri, sikap terhadap diri
Satu daripada berikrr BUKA\T tugps perkembangan yang diutarakan oletr HAVIGII(]RST
untuk peringkat ronraja.
(A) mencapai p€nanan sosial s$agaiperernpuan atau lelaki(B) mernbina kemahiran intelektual unark berfingsi dengan cekap dalam maqyarakat(c) menerima sifat fizikal dan mengguna tubuh badan dengan berkesan(D) menguftuhkan p€rgantungan emosi dengan ibubapa dan orang lain
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Kdianl\daznah Ismail menur{ukkan SS%oranaja perempuan morangani pengalarnan haidpertama kali dengan cara yang :
(A) positif(B) negatif(C) positif dan negatif(D) tidak positifdan tidak jup negatif
18' Apabila rem4ia perempuan ini diminta mernberi cadangan tentang c,ara-curamembantu
pelajar-pelajar lainyang akan mengatami haid, lv/o darlpada mieka mencadang akan:
(A) menceritakan tentang pengalaman sendiri(B) menrberi sokongan emosi(C) memberi maklumat/pengetalnrantentang haid(D) mengatakan haid adalah pukara biasa
19. Sumber utama rernajaper€mpuan mendapat bantuan dan nasihat tentang haid adatah :
(A) guru(B) rakan-rakan(c) ibu(D) kakak dan mak cik
20. Setelah mengalami haid beberapa tahu4 sikap remaja ini terhadap haid adalal :
(A) lebih positif(B) lebihnegatif(C) positif dan negatif(D) tidak positif dan tidak negatif
Rosenberg (1985) mengemukakan 7 tanda konsep diri yang positif Dua tanda tensebut adalah:
'merasa diri adalatr penting kepada orang lain' dan 'rits-a dapat *og";"1apa yang begakukepada diri'.
Bagi setiap soalm beriftut, pilih jawapan yang sesuai sekali.
21- 'Merasa diri adalah penting kepada orang lain'bermakna:
(A) perasaan ego yang tinggi(B) perasaan kepentingan diri yang tinggi(C) perasaan !.lu*. diti perlo diutamakan apabila berhubung den$n orang lain(D) perasaan bahawa diri berharga bagi orang lain
33
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22.' meras dapat mengawal apa yangb€rlalu kepada diri' berrrakna
(A) mempunyai kawalan diri yang baik(B) mempercayai bahawa ganjaran bergantung kepada usatra(C) mempocayaibahawa dapa mengawal kestabilan emosi(D) rnerasa berupaya untuk menentukan punaa kawalan
Soalan-soalan berikut merujuk kepada rencana Asmah Bee Mohd. Noor 'Jurang Crenerasi.'
Dapatan kajian Asmah Bee menunjuk*an terdapat jurang generasai berikut.
23. Remaja jurang jenerasi dari segi menghorrnati oraog tua.
(A) remajaMelayu(B) remaja Cina(C) rernaja India(D) remqia Cina dan Melayu
24. Remqia mengalami kawalan di rumatr yang paling tinggi.
(A) remajaMelayu(B) remaja Cina(C) remaja India(D) remaja Cina dan India
25. Keputrsan kajian Asrnah Bee rnenunjukkan penghargaan diri remqia berkait dengan
negatif dan signifikan dengan trarrpir semua aspek jurang generasi. Dapatan ini bererti
remaja yang mengalami masalah jurang generasi yang 
_ 
mempunyai penghargaan
diri yang sementara itu remaja png memptrnyai penghargaan diri }ang
mengalami masalatr jtrrang generasi yang
(A) rendatU rendal4, rendah, rendah(B) tinggi tinsg; tinggi, ti"gg(C) tinggi, tinggi; rendab rendah(D) tingg, rendah; tinggl rendah
26. Dari sudut pandangan kebanyakan ahli teori perkembangan mamrsi4 masalah-masalah
dalam kalangan remaja seperti 'tingkah laku devian', 'bohsia', 'melepak' adalatr hasil
(A) pengaruhbaka atatr pengaruh persekitaran
@) peagarut baka lebih p€nting daripada penganrh persekitaran(C) pengaruh persekitaran lebih penting daripada peog;aruh baka(D) pengaruh interalai di antara baka dan persekitaran
34
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Kqiian Tan, T- w. tentang 'Gejala sosiar semasa, menyarankan barrawa
(A) masyarakat perru bertindak tegas membe,ndung masarah mele,pa& remaja@) 
-masyarakat perlu mengut.taf* sudut putrcfrg* penyelidik untuk mentafsirkqgiatan melepak rem4ia(c) masyarakat perlu memberi peluang kepada rernaja untuk menjelaslan kegiatanmelepak dari sudut pandangan mereka
@) masyarakat perlu meng;adakan lebih banyak penyelidikan kualitatif daripadapenyelidikan kuantitatifterhadap masadh *"l.prk Aam htangan r#1"
Dari perspektif kajian Tan" T. w., melepak boleh ditafsirkan sebagai:
(A) satu amalan 
-b}dava berlarmptrlan yang dapat membezakan gejala sosiat mengilartIarmpulan etnik(B) satu asralan budaya berlarmpulan untuk remaja mengusik-gusik pererrpuan, belajartentang AIDS, STD dan bermain di pusat video(c) satu amalan yang memerlukan mas? yang banyak untuk renraja mencari kerja sebagar
'somebody'.(D) satu amalan budaya berk'mpulan untuk remaja membentuk identiti
ffffiffJH ffiffi ,13fi;1*" mensesan
(A) rasional dan pola interaksi(B) rasional dan hasrat(C) hasrat dan pola interaksi(D) pola interalcsi dan interpretasi terhadap struktur sosial
Mennnrt AzzahAbd. Rahamur' 3M di dalam huikulum terse,rrrbunyi melarnbangkan:
(A) menulis, mendengar, membaca(B) mendengar, menuruti, melaksanakan(C) menerimq mematuhi, menuruti(D) mendengar, menerima, mentrruti
Psikologi rangsangan gerak balas juga dkenati sebagai
(A) mngsangan opemn(B) pengukuhan(C) pelazim klasik(D) hulruman
31.
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Kenyataan yang manakatr yang TIDAK BENARtentang teori Pelaziman Klasik?
(A) Pavlov menrpakan pelopor konsep pelaziman Hasik(B) Pavlov mula-mula tertarik dengan fenomena pelaziman apabila mengkaji
fisiologi penghadaman seekor tilfl,rs(C) setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas(D) penrbelajaran akibat perkaitan dua rangsangan dikenali sebagai
pelaziman Hasik
Pelopor psikologr yang memulakan kajian tentang pelaziman operan ialah:
(A) Skinner(B) Thorndike(C) Watson(D) Rayner
Kenyataan yang manakatr yang TIDAI( BENAR tentang teori pelaziman operan?
(A) pelaziman operan juga dikenali sebagai pelaziman instrumental(B) kefahaman tentang pelaziman operan bermula dengan kajian-kajian
yang menggma tikus dalam sangkar(C) dalam proses pelaziman operan, dua bEntuk peneguhan yang sering digunakan
ialatr peneguhan positif dan peneguhan negatif(D) peneguhan negatif bukannya hukuman
Sesuatu rangsangan yang berjaya menghasilkan gerak balas tertentu dalam proses
pembelajaran dipanggil
(A) rangsanganterlazim(B) mngsangan tidak terlazim(C) rangsangan neutral(D) rangsangan semulajadi
Ahmad takut ternpat tinggi. Semasa kelas pendidikan jasman! rakan-ralan Afu12d
berlatih memanjat tangga gimnastik yang tinggi. Ahmad sakit perut setiap kati dia
menyertai kelas pendidikan jasmani. Ini adalatr contoh :
(A) pelaziman op€ran(B) pelaziman klasik(C) penghapusan(D) generalisasi
36
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Ah Chong didapati ponteng sekolah selama dua hari. Dia dirotan kerana melanggar
peraturan sekolah. Tindakan ini adahh contoh:
(A) pengukuhan negatif(B) pengpkuhan positif(C) pengukuhan tetap(D) hulorman
Arding Pavlov telah mengeluarkan air liur apabila mendengar tapak kaki pembantu pavlov
yang selalu membawa makanan kepada anjing itu. Pengeluaran air liur ini oleh anjing
dianggap sebagai :
(A) rangsangan semulajadi(B) gerakbalas terlazim(C) rangsangan terlazim(D) gerakbalas tak terlazim
Pilih kenyataan yang TrDAK BENAR mengenai pelaziman kelasik :
(A) tingkatr lalar berlaku selepas rangsang;an diberi(B) rangsangan neutral dil€itkan dengan mngsangan tak terlazim(c) kesan sesuatu tingkah lalar mempenganrhi tingkatrlalan seterusnya(D) tingkah laku adalatr tidak sengaja
Pelaziman klasik dan pelaziman operan adalah dari perspektifpsikologi :
(A) psikobiologi(B) behaviorisme(C) kognitif(D) psikoanalisis
Hukum yang dikemukakan oleh Thorndike dan menjadi asas kepada proses pelaeiman
operan dipanggil:
(A) hukum pengukuhan(B) hukum kesan(C) hukumpeneguhan(D) hukum generalisasi
...10/-
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Dalam pelaziman operan, rangsangan yang diberi selepas berlakunya sesuatu t'.rgkah lakg
yang dapat meningkatkan kebarangkalian berlakunya tingkah laku itu dipanegl
(A) peneguhanberjadual(B) peneguhan primer(C) peneguhan negatif(D) peneguhan positif
Rangsangan yang menyakitkan yang diberi untuk menarnatkan tingkah laku yang tidak
diingrni dipanggil
(A) pelaziman operan(B) peneguhan negatif(C) hulaman(D) peneguhan sekunder
Kenyataan yang manakah yang TIDAK BENAR tentang teori prosesan maklumat
mengenai ingatan?
(A) ingatan melibatkan menyusur! menyimpan dan mengenrbalikan maklumat(B) peringkat-peringkat ingatan yang berbeza berasaskan masa penyimpanan(C) ingatan terdiri daripada dua sistem komponen(D) proses ingatan menyerupai pengaturcaraan komputer
Kenyataan yang paling tepat tentang ingatan deria ialatr:
(A) ia adalah perantaraan di antara pengamatan dan ingatan(B) ia boleh bertalran hanya beberapa minit satraja(c) ia boleh dipertingkatkan la'g kzupayaan melalui penanrbahan latihan(D) ia adalatr tertakluk kepada kaedah pengkodan yang digunakan
Pilih kenyataan yang paling tepat tentang ingatan jangka masa pendek
(A iabolehbertahanhanyabeberapa saat satraja(B) ia mempunyai kapasiti menyimpan data 12 +/- 2 aksra(C) ia adalah pedngkat kedua dalam teori prosesan maklumat(D) ia boleh dipertingkatkan dengan perrbelajaran bermakna
Dalam teori prosesan maklumat, rekod pengalaman yang kekal berlalu pada peringkat
(A) pengamatan(B) ingatan deria(C) ingatanjangka masa pendek(D) ingatan jangka rnasa panjang
...lt/-
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Ioedah yang paling sezuai untuk memperbaiki ingatan di peringkat sekolah menengah
adalah:
(A) pembacaan aktif(B) belajar dengan kadar berlebihan(C) ka€dahPQRST(D) waknr belajar hanrslatr diselang seli dengan aktiviti-akriviti yang ringan
I"angkah yang manakah yang TIDAK senrai untuk mengurangkan lupaan di kalanganpelajar
q) mengaitkan pelajaran dengan pengalarnan seharian pelajar(B) menguranglran ujian -r---(C) memberi latiban dan ulangan(D) pengajaran bermakna
Apakah peringlot ingatan di mana maklumat patut disimpan semasa pelajar belajar untuk
menghadapi peperiksaan ?
(A) ingatan deria(B) ingatan jangka masa pendek(C) ingatanjangka masa panjang(D) ingatan semasa
Pilih kadah ]ang paling sesuai untuk membantu pelajar dalam pros€s pembelajaran :
(A) menyusun dan merancang batran penrbelajaran(B) pengqiaran bermakna(C) kaitkandenganmnemonik(D) m€mp€rkukuhkan pembelajaran dengan ganjaran yang indah
Perspesi individu dari seg menjadi seorang lelaki ata'perempuan dipanggil
(A) perananjantina(B) identiti gender(C) jantina(D) gender
...12/-
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segr fisiologi, anatomi, genetik dan hormon53.
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(A) gender(B) jantina(C) peranan jantina(D) identiti gender
Pilih teori yang TIDAI( sesuai untuk menerangkan proses penrbentukan gender
(A) teori biologi(B) teori behaviurisme(C) teoripsikoanalisis(D) teori pembelajaran sosial
PiS kenyataan yang paling sesuai tentang pembentukan gender daripsikoanalisis
$) warisan genetik bertanggung jawab untuk pembentukan gender(B) agen-agen sosialisasi memainkan peranan penting datam pembentukan gender
individu(c) kanak-kanak melalui tiga peringkat dalam membentuk konsep gender(D) proses-proses emosi dan dinarnik psikologi keluarga 'p!"ti"g dalam prosespembentukan gender
P-|os9s seorang individu mempelajari corak-corak pemikiran dan tingkah laku yangditerima oleh sesuatu masyarakat dipanggit
(A) peniruan(B) pemerhatian(C) sosialisasi(D) interaksi
Pemahaman kanak-kanak tentang gender yang berdasarkan perkembangan intelek
merupakan asas teori yang dikemukakan oleh:
(A) Kohlberg(B) Freud(C) Mschel(D) Darwin
".. l3/-
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Kajian Joseph c (1998) menunjukkan bahawa tema yang utama dalam deskripsi diripelajar-pelajar perempuan tahun p"rt.tn" rGJ.*rlr; perempuan adaratr :(A) diri fizikal(B) diri dalam konteks orang signifikan(C) perasaan menjadi ,ro".rig pir"*pu*(D) trait-trait personariti y*g b*k f- dengan kewanitaan
Pilih konsep yang TIDAK sEsuAI untuk menerang dapatan Joseph c tentang identitigender pelajar-pelajar perempuan tahun pertama :
(A) kebudayaan(B) proses sosialisasi
LCI perkembangan kognitif(D) peranan jantina
Ptlih ciri-ciri identiti gender individu yang tidak benar :
(A) tetap(B) kepelbagaian(C) berkonflik(D) berubatr-ubah
Bimbingan dapat dirumuskan sebagai satu
9J p*r.s, perkhidmatan dan firngsi(B) perkhidmataq proses dan peniidikan
fl *P.g.u* perkhidmatan dan firngsi(D) pendidikaq proses dan rundingcara
Menurut Shertzer dan Stone, bimbingan adalatr satu proses
e menolong individu-individu berkembang secara menyeluruh(B) menolong individu-indi"id" 
.;dil?;;;;;.,iJk hidupan mereka(c) menorong individu-indiviou n,..ut 
.,ni airi ,nrr.i" o* o*iu mereka(D) menotong individu-individi **vezuuil.a" dt il;;;;;ersekftaran
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Seorang bekas pelajar yang datang ke sekolah untuk mendapatkan bantuan dalam hal
yang berkaitan dengan soal peribadi, kerjaya dan pelajaran Uoletrtatr mendapat khidmat ini
dari unit bimbiqgan dan kaunseling sekolah di batragian
(A) perkhidmatan penrndingan dan rujukan(B) perkhidmatan kaunseling(C) perkhidmatan penilaian(D) perkhidmatan maklumat pendidikan dan vokasional
Salah satu objehif semasa meaguruskan progam bimbingan dan kaunseling ialah objektif
proses. Objektif proses bermaksud
(A) perubahan-perubahan tingkahlaku(B) cara-cara mencapai kejayaan(C) usaha-usatrayang dirancanglmn(D) sumber-sumber utama program
Memparafrasa adalah satu kaedatr di mana kaunselor rnenyatakan semula mesej-mesej
dengan cara yang sama tetapi biasanya dengan jumlah perkataan yang
(A) sarna(B) lebih(C) sedikit(D) tak menentu
Penjelasan digunakan semasa proses kaunseling disebabkan mesej klien yang berikut
(A) panjang(B) berbelit-belit(C) kabur(D) semuadi atas
Tindal€n memberikan peluang kepada Hien untuk memulakan temuduga dan meletakkan
tanggungiawab ke atasnya untuk meneruskan temubual dinamakan
(A) pimpinantaklangsung(B) pimpinan langsung(C) pimpinanterkawal(D) pimpinantakterkawal
... I 5/-
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Di dalam usalra menyediakan lfiazanah maklumat baqi unit bimbingan dan kaunselingseorang kaunselor itu hanrsratr bekerja ,up.t trrr.rrrvftengan
(A) pentadbir(B) pelajar(C) euru(D) pustakawan
Kaunselor menyatakan semula ide-ide gentins yang Hien nyatakan dengan menggunakanperkataan yang sedikit dan baru dinamakan
(A) refleksi isi(B) refleksi pengalaman(C) refleksi perasaan(D) refleksi proses
Kenyataan yang manakarr TIDAK BENAR tentang prinsip bimbingan?
$) bimbingan adalatr untuk semua murid
Q) bimbingan .q.l+ tanggungiawab orang_orang tertentu
€) bimbingan 
"g.l+ Xg ariprOa perkhilmat*"po*i"r(D) bimbingan adarah d'aksanakan & atas kt;;;;;;erhadap kehormatan dannilai individu
Pilih kenyataan yiurg BUKAN menrpakan tanggungiawab kaunselor di sekolatr
(A) memberi kefahaman pada guru-guru lain di sekorah terhadap perkhidmatanbimbingan(B) berhubung rapat dengan Jabatan Kebaj'on Masyarakat untuk mendapatkanbantuan bagl petajar-pelajar miskin(c) melaporkan 
\es-kes 9*9ring secara terperinci kepada guru besar sebulan sekali(D) mengadakan lawatan te titaniuersama-sama ahti kelab kerjaya
flbj:*l}tffifXXffi perkhidmatan susulan/penilaian di daram perkhidmatan bimbingan
(A) memperbaiki pengurusan merangs,ang pengajaran yang lebihberkesan dan mernperbaiki perkhidmat*-dkhfi;;;L birnbingan(B) meluaskan peogalamao tT:g penyeridikan" menyediakan laporan untukpihak atasan dan memperbu*il.*niamut*-i"ir.lrii*atan bimbingan(c) menyediakan panduan unt'k krtt*g', bimbingaq menyediakan raporanuntuk pihak pentadbiran dan menilaile*ibu;;;l;Htangan bimbingan(D) memperbaiki perkhidmatan-perkhidmatan bi*tG;ferta menilaikewibawaan kakitangan urniuingan vrlo rrrsr'ritr
7t.
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Salalt satu etika penting dalam perkhidmatan kaunseling ialah keratrsiaan. IIal ini perlu
untuk
(A) menjaga hati Hien(B) menolong klien menyimpan segala rahsianya(C) meyakinkan klien untuk terus bercerita tentang masalahnya(D) memastikan perkhidmatan kaunseling mempunyai kredebiliti dan boleh dipercayai
Di antaf,a kemahiran-kemahiran berilart, kemafriran yang manakah yang boleh
mempercepatkan proses kaunseling tetapi mungkin juga menimbulkan risiko?
(A) menginterpretasi(B) merumus(C) merefleksi(D) mengkonfrontasi
Biasanya kaunseling tamat apabila klien
(A) mencapai kesedaran kendiri(B) mencapai kesungguhan kendiri(C) memperolehi alternatGalternatifuntuk dilaksanakan(D) dapat berfungsi dan berdikari
Usaha utafira yang dilaksanakan semasa perjumpaan awal adalatr
(A) rundingan yang melibatkan pertukaran maklumat di antara kaunselor dan klien
tentang jangkaan masing-masing terhadap satu dengan lain(B) membincangkan masalah yang ditimbulkan oleh Hien kepada kaunselor supaya
dapat diselesaikan(C) penerokaan kendiri oleh klien dengan bantuan kaunselor untuk mencapai
penyelesaian(D) kaunselor menguji persepsinya tentang masalah Hien untuk memeriksa
kesedarannnya tentang masalah klien
Biasanya Unit Bimbingan dan Kaunseling di sesebuatr sekolah menengah di ldalaysia
dipimpin oleh
(A) gurubimbingan(B) guru kerjaya(C) guru kaunselor(D) guru kanan hal ehwal murid
...17/-
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semua kenyataan di bawah ini adalah menrpakan matlamat mengadakan perkhidmatanmaklumat pendidikan dan voftasional KECUAI,I
(A) mengembangkan minat pelajar.terhadap dunia pekerjaan dan aktiviti-aktiviti yangdilaksanakan oleh manusia untuk hidup(B) menyediakan suasana. dan pengal**-p"ngalaman untuk memperolehi sikap yangsihat terhadap semua jenis kerja(c) 
il:mt* semua pelajar ut tti*y. mendapat pekedaan yang sesuai dengan diri(D) menghapuskan pendekatan cuba jaya di dalam membuat keputusan
siti banr saja masuk ke sebuah sekolah yang p"-luj*+.t"jarnya terdiri daripada relaki danperempuan' Dia ingin terlibat secara atctir a da*, .iu#i 6*d; t*piir"r.o malu.Dalam keadaan begni tindakan yang sesuai ialatr:
Q Siti dipaksa melibatkan diri di dara'berbagai aktiviti sekolarr
P 1"1d9*qe ljti dikaji untuk mencari pun; *J"rrnyu(c) kebaikan-kebaikan bercampur gaul dapat deraskan kepada Siti(D) siti dibantu mengesani dan riemperolehi -kemahiran-kemahiran sosial yang dapatmewujudkan persahabatan
Kematangan peribadi ditekankan sebagai ciri terpenting ka'nseror oleh
(A) Mowrer(B) National Vocational Guidance Association(C) Harnrin dan paulson(D) Cottle
Tugas kaunselor adalatr
(A) mengajar tinel€h laku dan nilai(B) menggalakkan krien untuk m€mahami diri dan mengubarr tingkar,rakuq) mengekalkan nilai masyarakat(D) mencabar nilai Hien
Kaunselor hanrs menrjuk Hien jika :
(A) kaunselor tidak suka klienq) Hien tidak percaya kepada kaunselor(C) kaunselor tidak boleh ,irnp- rahsia klien(D) kaunselor tiada pengalaman untuk membantu klien menyelesaikan masalatrnya
...19/-
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Dalam kaunseling "multi-culfural", kaunselor hanrs :
(A) merrpunyai pengetahuan tentang tumpulan yang dibantu(B) membaca kue yang ditunjukkan oleh Hien(C) mempunyai kontak dengan lnrmpulan itu(D) melayan Hien dengan cara dia layan Hian yang lain
Kaunseliug yang berbentuk elektif adalah :
(A) tidak bersistem(B) bersifat intergratif(C) mematrami berbagai teori(D) bersifat fleksibel
Apakah yang tersebut di bawah yang BIIKAI\I keadaan yang sesuai untuk bilik kaunseling :
(A) warnayanglembut(B) meja yang berselerak(C) perabut yang selesa(D) suhu yang selesa
... I g/-
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